




























Headline Kemasukan MCA perkuat BN
MediaTitle Sinar Harian
Date 24 Feb 2014 Language Malay
Circulation 160,000 Readership 509,000
Section Mahkamah Color Black/white
Page No 12 ArticleSize 91 cm²
AdValue RM 815 PR Value RM 2,446
